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This research aims to find out whether LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
PDN, BOPO, FBIR, and FACR have significant influence either simultaneously 
or partial. Sampels used in this research are Himpunan Saudara 1906, QNB 
Indonesia Bank, Artha Graha International Bank and HSBC Indonesia Bank. 
This research uses population in Regional Development Bank. Sample 
is chosen based on sampling technique using purposive sampling. The used data 
variety is secondary data. The data collection method uses documentation. The 
technique of data analysis uses Multiple Regression Analysis. 
Based on the calculation and hypothesis result is known that LDR, 
IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and FACR towards ROA in a Foreign 
Exchange National Private Bank simultaneously have significant influence. LDR 
has insignificant positive influence. IPR has insignificant positive influence. NPL 
has insignificant positive influence. APB has insignificant negative influence. IRR 
has insignificant negative influence. PDN has significant positive influence. 
BOPO has significant negative influence. FBIR has insignificant positive 
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